


























Contabilidad  General  I.  1  Curso.  Titulaciones  Administración  y  Dirección  de  Empresas  y 
Economía.  
Responsable de la asignatura: Isabel M. García Sánchez. 












  El presente Proyecto de  Innovación  se orientó al desarrollo de metodologías docentes 
específicas  para  adquirir  competencias  en  el  aprendizaje  de  asignaturas  relacionadas  con  la 
contabilidad  y,  al  mismo  tiempo,  desarrollar  sistemas  de  evaluación  continua  que  sean 
coherentes  y  se  adapten  a  las  metodologías  de  enseñanza.  El  Proyecto  involucra  a  dos 
asignaturas, Contabilidad General I y Contabilidad General II, a través de las cuales los actuales 
Licenciados/as  en  Administración  y Dirección  de  Empresas  y  en  Economía  se  forman  en  los 
aspectos  relacionados  con  los  sistemas  de  información  contable  de  las  empresas  y  la 
elaboración  de  la  información  económico‐financiera  suministrada  por  las  mismas.  Aunque 
dichas asignaturas son cuatrimestrales,  lo cierto es que forman parte de un objetivo formativo 
común  y mantienen  una  programación  de  contenidos  vinculadas  estrechamente,  lo  que  es 












las  bases  del  sistema  de  información  contable  y  registro  y  Contabilidad  General  II  hacia  la 
valoración  de  las  operaciones  económicas  desarrolladas  por  las  empresas  dentro  del marco 
normativo  específico  español,  obligó  a  que  el  planteamiento  del  presente  Proyecto  de 
innovación  se  adaptase  también  a  sus  particularidades.  Por  este  motivo,  el  desarrollo  de 
sistemas  de  aprendizaje  específicos  se  va  a  aplicar  básicamente  a  Contabilidad  General  II, 
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son  demandadas  por  el  Mercado  en  relación  con  la  formación  contable  de  los 
profesionales. 



















4. Estructurar  y  programar  un  sistema  de  tutorización  que  permita  ir  guiando  el 
aprendizaje del alumno. 














Uno  de  los  aspectos más  relevantes  a  los  que  se  enfrenta  la  adaptación  al  Espacio 
Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  es  el  nuevo  enfoque  de  la  evaluación.  El  modelo 
propuesto  se  basa  en  la  valoración  de  las  competencias,  lo  que  comporta  la  necesidad  de 
observar  de manera  continuada  el  trabajo  y  las  actividades  realizados  por  el  estudiante,  así 
como las capacidades y habilidades desarrolladas en relación con el perfil profesional elegido. 
 
Hasta  el  presente,  en  la  universidad  española  predominan  claramente  el  sistema 
tradicional  de  clases magistrales  y  la  evaluación  exclusiva mediante  examen  final,  situación 
sorprendentemente defendida por los propios alumnos. Al menos esa es la tónica imperante en 
las denominadas ciencias  jurídico‐sociales,  tal como muestran  los profesores Pastor Agustín y 





Quizás  por  ser  un  sentimiento  compartido  entre  profesores  y  alumnos,  el    Proyecto 
Reflex  de  la  Agencia Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación  (ANECA,  2008)  ha 





La  innovación  docente  propuesta  para  las  asignaturas  de  Contabilidad  General  I    Y 




profesional  y  personal;  y  el  segundo,    desde  el  punto  de  vista  profesional,  poner  en 






La  evaluación  puede  definirse  como  el  proceso mediante  el  cual  se  elabora  un  juicio 







cada  área  de  estudios,  las  cuales,  de  acuerdo  con Delgado García  et  al.  (2005),  pueden  ser 




  La evaluación de dichas competencias exige  la definición de las tareas de evaluación,  lo 
que conlleva concretar aspectos como  su carácter  (individual/grupal, etc.),  la  selección de  los 
materiales necesarios (documentación, etc.), la planificación temporal, el rol de los implicados, 
los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación. Centrándose en los dos últimos por 
su  importancia,  los criterios de evaluación son  los principios, normas o  ideas de valoración en 
relación  a  los  cuales  se  emite  un  juicio  valorativo  sobre  el  objeto  evaluado. Deben  permitir 
entender qué conoce, comprende y sabe hacer el alumno,  lo que exige una evaluación de sus 














La  enseñanza  universitaria  de  Introducción  a  la  Contabilidad  debe  comprender  la 
exposición y análisis del contenido doctrinal de nuestra disciplina, de manera que  se  inicie al 
alumno, simultáneamente, en la Ciencia General de la Contabilidad y en la Técnica Contable. De 
acuerdo  con  el  profesor  Rodríguez  Bolívar  (2009,  p.  189),  “por  razones  pedagógicas  y  de 
distribución de horas  lectivas, e  ineludiblemente en una ciencia de marcado carácter empírico 
como  la nuestra, resulta necesario, al menos en su primera etapa, escindir ciencia y técnica a 
efectos  de  enseñanza  paralela,  complementando  esta  última  con  una  adecuada  instrucción 
práctica del alumno”. 
 
Así,  se  estableció  como  objetivos  básicos  a  evaluar:  las  competencias  específicas 
académicas  relativas a  los  conocimientos  teóricos y  las  competencias específicas disciplinares 
entendidas  como  el  conjunto  de  conocimientos  prácticos  requeridos  para    el    ejercicio 
profesional.  
 
La  asignatura  Contabilidad  General  I  se  estructura  en  nueve  unidades  agrupadas  en 
cuatro bloques temáticos.  
1.  Fundamentos  de  Contabilidad,  esta  compuesto  de  los  dos  primeros  temas  del 
programa docente que permitirá al alumno: 
(i) Conocer  los  fundamentos  de  la  contabilidad  como  sistema  de  información 
económico‐financiero,  así  como  los  conceptos,  instrumentos  y  objetivos 
básicos de la contabilidad financiera.  
(ii) Conocer  el  proceso  de  circulación  de  valores  dentro  de  la  empresa, 
distinguiendo  los  conceptos  de  cobro  y  pago  y  su  empleo  para  reflejar  la 
circulación financiera de valor dentro de la empresa.  
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(iii)Conocer  las diferentes operaciones del  ámbito  interno  y externo  realizadas 
por  la  empresa  que  son  susceptibles  de  ser  captadas  por  el  sistema  de 
información contable.  
2.  El  Proceso  Contable.  El  Sistema  de  Información  Contable  en  la  Empresa,  esta 
desglosado  en  tres  temas  destinados,  respectivamente,  al  método  contable  y  a  la 
conceptualización  del  patrimonio  y  el  resultado.  En  relación  con  los  conocimientos  y 





(ii)  Conocer  la  estructura  y  contenido  de  la  información  de  síntesis  o  Cuentas 
Anuales  como  instrumento  de  comunicación  de  la  información  económico‐
financiera que genera la empresa.  
(iii) Identificar los hechos económicos a partir de documentos mercantiles reales. 
3. El  tercer bloque  temático, El Proceso Contable de Tratamiento de  la  Información. El 




(ii)  Saber  elaborar,  regularizar  y  depositar  los  libros  contables  obligatorios  de 
acuerdo a las disposiciones que le son aplicables. 
























14 Octubre.  Comunicación de  los  resultados  al  alumnado  y propuesta de  cambios a 
introducir. 
3 Noviembre.  Evaluación de la segunda parte del temario de la asignatura. 
10 Noviembre  Comunicación de  los  resultados  al  alumnado  y propuesta de  cambios a 
introducir. 
1 Diciembre  Evaluación de la tercera parte del temario de la asignatura. 
9 Diciembre  Comunicación de  los  resultados  al  alumnado  y propuesta de  cambios a 
introducir 
16 Diciembre  Evaluación de la cuarta y última parte del temario de la asignatura 





Sistema  tradicional  de  evaluación  a  través  del  Examen  Final  programado  en  las  fechas 









Los  resultados  del  sistema  de  evaluación  continua  han  sido  beneficiosos  tanto  para  el 











Suspensos Aprobado Notables Sobresaliente MH
ECO  100  80  12%  8% 21% 31% 28% 
ADE A  102  94  6,862%  0,9803% 24,50% 29,41% 35,29%  2,941
% 















ECO  83  79 78 78 9 2 
ADE A  86  91 91 90
11 
 
4 ADE B  89  84 84 84





continua  que  se  traduce  en  el  número  de  estudiantes  que  superan  la  asignatura  en  la 
convocatoria de Enero. 
 












































Por  último,  respecto  a  la  valoración  por  parte  del  profesor,  la  introducción  del  sistema  de 





mismo,  estableciendo  con  antelación  los  mecanismos  de  valoración  de  dichos 
conocimientos de forma adecuada. 
2. Utilizar  la evaluación  como  instrumento de  regulación de  los procesos de  aprendizaje 
con  la colaboración personalizada e  individual del propio alumno. El alumno  se  siente 
implicado  en  los  objetivos  y  desarrollo  del  sistema  de  aprendizaje,  de  forma  que  su 
motivación aumenta, más aún cuando es consciente de que la evaluación se lleva a cabo 




3. La modalidad  formativa‐informativa de evaluación, a  través de  la comunicación de  los 
resultados al alumnado y la propuesta de cambios a introducir es positivo para:  
a. Detectar problemas de aprendizaje que tienen los alumnos  
















una  de  las  asignaturas  que  menos  motivan  al  alumno  al  aprendizaje,  de  forma  que 
prácticamente  todos  los  esfuerzos  tiendan  a  la  memorización  de  contenidos  y  supuestos 
prácticos  con el  fin de  superar  la  asignatura.  Estas peculiaridades están  relacionadas  con  los 
contenidos básicos:  i) es una asignatura cuyo pilar básico es un marco normativo específico de 
aplicación  a  distintos  elementos  y  operaciones  en  su  registro  y  valoración;  y  ii)  el  marco 
normativo  ha  de  aplicarse  de  forma  específica  a  cada  una  de  las  operaciones  a  las  que  se 
enfrenta  la  empresa  en  su  actividad.  En  relación  con  estas  características,  la  metodología 
docente tradicional utilizada adolece de una serie de inconvenientes entre los que destacan: la 
carga  normativa‐teórica  resulta  demasiado  tediosa  para  el  alumno  que  no  encuentra  un 
incentivo  más  allá  de  la  memorización,  dificultando  su  capacidad  de  comprensión  e 
interpretación; la enseñanza de la parte práctica está demasiado basada en supuestos a resolver 









Del  mismo  modo,  este  sistema  de  evaluación  está  orientado  a  mejorar  la  adquisición  de 
competencias  por  parte  del  alumno  en  relación  con  las  necesidades  manifestadas  por  el 
Mercado  en  lo  relativo  a  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos  y  capacidades  que  a  un 
licenciado se le demandan. 
1. Conocimiento de  la  información obligatoria que  las empresas deben  suministrar al 
mercado en relación con su patrimonio y el resultado de sus obligaciones. 




4. Tratamiento  bajo  las  normas  de  valoración  de  obligado  cumplimiento  de  las 








los  contenidos  impartidos  en  clase,  documentos  correspondientes  a  las 
operaciones  económicas  que  iba  desarrollando  una  empresa  ficticia  creada  a 
principio del cuatrimestre. Los alumnos debían ir elaborando la contabilidad de la 
empresa  de  acuerdo  a  los  documentos  entregados  razonando  y  aplicando  las 
normas de valoración que constituyen el marco contable obligatorio en España. 
La  contabilización  se  realizó  a  través  de  un  programa  de  Contabilidad  de 
disposición libre al que accedieron los alumnos: CONTASOL. 
- Respecto  a  la  evaluación  alternativa,  el  sistema  descrito  se  planteó  como 
opcional y se  informó a  los alumnos de que  la entrega correcta y superación de 
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TODAS  y  cada  una  de  las  fases  conducía  a  aprobar  y  evaluar,  con  la  nota 
correspondiente, la asignatura. 
 
Puesto  que  la  asignatura  se  estructura  en  una  serie  temas  de  acuerdo  a  las  distintas 
operaciones y grupos patrimoniales que son comunes en  la actividad empresarial, esta misma 
estructura  fue  la utilizada para  la programación del  sistema de evaluación  continua. De esta 
forma  la  evaluación  consistió  en  4  pruebas  orientadas  al  tratamiento  contable  y  registro  de 
operaciones empresariales, utilizando  como material documentos  justificativos de  las mismas 
adaptados a  la  realidad empresarial elaborados por el profesor  responsable de  la asignatura. 










- Clases  teóricas  y  prácticas,  dentro  de  los  horarios  establecidos  en  la  Guía 
Docente. Esta parte de docencia es  común  tanto para el alumno que opta por 
evaluación continua como evaluación final y constituye el mecanismo a través del 
cual  el  alumno  recibe  las  nociones  básicas  sobre  los  aspectos  normativos  y 
prácticos de la asignatura. Todo el material se pone a disposición de los alumnos 
a  través  de  la  página  web  de  la  asignatura  mediante  clavo  de  acceso. 
http://web.usal.es/~lola/docencia/contaII.html 
- Entrega del material correspondiente a cada una de  las  fases de  la evaluación. 
Este material  consiste  en  documentos  adaptados  a  la  realidad  de  la  actividad 
empresarial y representativos de las operaciones de la empresa. Este material se 
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ponía a disposición de  los alumnos a  través de  la página web de  la asignatura 
mediante clavo de acceso. El material correspondía a una empresa cuyos datos 
eran dados a conocer al inicio del proceso al alumno. (Los Anexos I y II recogen la 
documentación  identificativa de  la empresa y  los documentos entregados a  los 
alumnos, respectivamente). http://web.usal.es/~lola/docencia/contaII.html 
- Presentación  del  programa  de  Contabilidad  que  iba  a  ser  utilizado  por  los 
alumnos para llevar la contabilidad de la empresa, esta presentación se realizó en 
horario  de  clase  antes  de  la  primera  entrega  y  permitió  que  los  alumnos 
conocieran los procesos más comunes de introducción de asientos, impresión de 
documentación  y  realización  de  informes.  La  utilización  de  esta  aplicación 
informática  en  concreto  no  era  obligatoria,  sí  resultaba  de  fácil  acceso  a  los 
alumnos, pero se permitía el uso de cualquier programa contable. 





asignatura. En este  sentido  se destaca  la alta participación de  los alumnos aún 
estando los Seminarios programados al margen de su horario establecido. 
- Evaluación del trabajo realizado por  los alumnos para cada una de  las entregas. 















sistema  de  evaluación  exige,  por  parte  de  aquellos  que  se  han  acogido  a  él,  un  esfuerzo  y 
dedicación  continua.  Si  en  algún  momento  dicho  esfuerzo,  principalmente  en  la  primera 














26 Enero  Presentación  de  la  Asignatura  y  de  la  Opción  de  Evaluación 
Continua. 
























Al  igual que en el caso de Contabilidad General  I,  los resultados fueron positivos tanto para el 
alumno (notas de la asignatura y opinión sobre el sistema) como para el profesor. El sistema de 
evaluación  tuvo  una  buena  acogida  entre  los  alumnos,  principalmente  en  la  Licenciatura  en 











ADE GRUPO MÑ  140  106  71  6.93 
ADE GRUPO T  116  88  59  6.95 
ECONOMIA  139  96  62  6.8 
 
Resultados parciales (4 Entregas) del Sistema de Evaluación Continua. 
ENTREGA  ADE M  ADE T  ECONOMIA 
  PRES  NP  SUS  SUP  PRES NP  SUS  SUP  PRES  NP  SUS  SUP 
1  106  ‐  31  75  88  ‐  24  66  96  ‐  28  68 
2  75  ‐  2  73  66  2  1  63  68  5  ‐  63 
3  73  ‐  2  71  63  1  3  59  63  ‐  1  62 















aún  cuando  supone un mayor  esfuerzo de  trabajo  además  realizado de  forma 
continua.  Principalmente  los  alumnos  repetidores  se  encuentran  mucho  más 
satisfechos frente a convocatorias anteriores de sus conocimientos alcanzados. 





- Los  alumnos  han  adquirido  un  conocimiento  más  cercano  a  la  realidad 
empresarial que no  se alcanza con el  sistema  tradicional basado en  supuestos, 
principalmente respecto a determinadas obligaciones fiscales que, en el sistema 
tradicional de enseñanza no pueden ser adquiridos de la misma forma. 
- Los  alumnos  son  capaces  de  llevar  a  cabo  el  análisis  conjunto  del  proceso 




tiempo  normalmente  quedaban  fuera  de  los  conocimientos  impartidos  en  el 
sistema tradicional. 
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- Han desarrollado  la  capacidad de acudir a  fuentes de  información ajenas a  los 
apuntes  y manuales  tradicionales  con  iniciativa  propia:  Búsqueda  de  cuentas 
anuales  de  empresas  cotizadas  para  entender  los  contenidos  de  la memoria, 
búsqueda de  cotizaciones de  acciones de empresas  (para  valorar  la  cartera de 
inversión de la empresa), etc. 
- Se  ha  percibido  que  los  alumnos  se  han  involucrado mayoritariamente  en  la 




la asignatura  tanto por docentes como por  los propios alumnos,  tal y como  se 
recoge en el Anexo I. 







- El  sistema  planteado  resulta muy  complicado  de  llevar  a  cabo  en  grupos  tan 
numerosos.  En  algunos  casos  exigía  un  esfuerzo  importante  por  tener  en  el 
tiempo programado las evaluaciones listas. 
- El  sistema  se  complica  cuando  de  forma  paralela  se  mantiene  el  sistema 
tradicional porque  no  se  puede  disponer  del  tiempo  de  clase  de  la  asignatura 
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- El programa informático utilizado tenía algunos fallos que afectaban al adecuado 
















Pastor  Agustín,  G.  y  Vargas  Magallón,  M.  (2008):  “Los  métodos  de  innovación  docente. 











































ACTIVIDAD: Comercialización de  regalos de empresa, en particular  la  composición y venta de 
cestas con diversos productos. 
 
La empresa presenta los siguientes datos para la realización del asiento de apertura del 2009 y 
comenzar así su contabilidad. 
 
Construcciones: 360.000. 
Corresponde con una nave en el polígono industrial que fue adquirida a finales del 2008. Tiene 
una vida útil de 20 años y se amortiza por el método lineal. No existe valor del suelo puesto que 
el ayuntamiento permite su utilización gratuita por parte de las empresas. 
 
Bancos: 28.000. 
Corresponde al dinero que poseen en la cuenta corriente del Banco BANCUESTA. 
 
Resultado del ejercicio (2.000). 
Corresponde a  la pérdida del ejercicio 2008. La empresa no  tuvo actividad en dicho ejercicio, 
básicamente es el resultado de los gastos inherentes a la puesta en marcha de la misma. 
 
CAPITAL: 390.000 
Corresponde a la aportación realizada por los socios para la constitución de la Sociedad. 
 
(*) En relación con la documentación entregada y para homogeneizar los resultados, se tomarán 
las siguientes vidas útiles en los elementos adquiridos: 
‐ Furgoneta:  8 años. 
‐ Maquinaria: 10 años. 
‐ mobiliario, estantería y demás: 15 años. 
‐ Ordenadores y demás equipos: 8 años. 
‐ Página web: 5 años. 
‐ Cualquier otro elemento que fuera necesario amortizar: 10 años. 
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ANEXO II: 
RESULTADO DE LAS ENTREGAS. 
(Se presenta documentación una vez realizadas todas las entregas correspondientes) 
El material ha sido facilitado por el alumno de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas en el Grupo de Mañana participante en el Sistema de Evaluación Continua: 
Alberto Álvarez González, D.N.I. 71026120   
 
 
 





















































